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Sévérac-le-Château
Les Tourettes
Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Gruat Philippe
1 À  quelques  centaines  de  mètres  du  hameau  de  Novis,  le  passage  des  véhicules  a
progressivement  dégagé  la  couverture  d'une  tombe  sur  un  chemin  séparant  les
communes de Séverac-le-Château et de Rivière-du-Tarn. La fouille a permis d'identifier
deux sépultures  qui  semblent  faire  partie  d'un ensemble  plus  vaste,  éloigné  de  tout
sanctuaire chrétien connu, établies à la périphérie d'un dolmen ruiné.
2 Les tombes en coffre de plan rectangulaire, construites à l'aide de dalles juxtaposées, sont
établies sur le substrat calcaire irrégulier préalablement dégagé de la terre végétale et
excavé. L'une de ces tombes contenait une réduction de corps, correspondant à un sujet
masculin adulte, aux pieds d'un nouvel inhumé âgé d'une dizaine d'années au moment du
décès. L'autre contenait également deux inhumations successives : un très jeune enfant et
un sujet féminin adulte. La proximité des tombes, les traces de pathologies identiques
(parodonthopathie) et des caractères dentaires particuliers permettent d'envisager que
ces sépultures correspondent à un regroupement familial.
3 La partie  supérieure  du remplissage  d'une des  tombes,  et  le  dégagement  des  abords
immédiats de leur couverture ont livré quelques tessons attribuables à l'Antiquité tardive
ou  au  Haut  Moyen  Âge,  ainsi  que  des  perles  discoïdes  en  stéatite  et  des  tessons
chalcolithiques  issus  des  déblais  du  dolmen  et  dispersés  lors  de  l'aménagement  du
chemin.  Une datation 14C sur  les  ossements  d'un des  sujets  confirme une attribution
chronologique haute : la fourchette calibrée proposée est comprise entre 240 et 600 de
notre  ère  avec  un  degré  de  fiabilité  de 95,4 %,  l'examen  de  la  courbe  de  densité
donnant 60 % de probabilité pour une date comprise entre 380 et 540 (Gruat :1989b).
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